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POaLACION ABCOmA: DImBu- diéndose considerar cano una de la 
CION Y DENSIDADES. áreas d s  densamente pobladas de Es- 
paña, mientras que las densidades de 
La población en las islas Ba- las demás islas son inferiores a la 
leares, en el año 1981, era de media insular; Menorca presenta la 
685.088 habitantes. La isla de Ma- densidad d s  baja de las islas con 
llorca con 561.215 habitantes, re- 83,678 Hab/Km2, siendo la de las Pi- 
presenta el 81, 91% del tata1 de la tiusas de 104,51%Halj/Km2, distin- 
pblacib de las islas; Menorca, ccri guiendo entre la isla de Ibiza con 
sus 58.727 habitantes representa el una densidad de 112,59 Hab/Km2, y la 
8,57% de la población insular, e de la isla de Formentera con una 
Ibiza y Formentera representan el densidad de 51,27 Hab/Km2. 
9,5% de la población de las islas Analizando la densidad de la 
Baleares, c m  65.146 habitantes. isla de Mallorca (154,78 ~ab/Km2) 
Destaca la importancia de la isla de hay que hacer una observación impor- 
Mallorca, que es la que, realmente tante, la densidad de la isla, ex- 
modula la población insular, y den- ceptuando Palnia, es de 75,14 h a b  
tro de Mallarca, su capital, Palnia, Km2. La densidad de Palnia es la d s  
que representa el 44,438 sobre el alta de la isla con 1.555,55 hab- 
total de la población de las islas. Km2, representando su extensión el 
La densidad media de las islas 5,75% de la superficie de la isla. 
Raleares es de 136,63% Hab/K.r&, Observando las densidades de los 
siendo la d s  elevada la de la isla distintos nauiicipios, vemos que se 
de Mallorca con 154,78 Hab/~m2, p- producen fuertes contrastes en su 45 
d i s t r i h c i &  y su cuantía. (v. grá- 
f ico I ) . Eh los rmnicipios forheos 
d i s t i n g u h s  las  mhimas densidades, 
superiores a 125 Hab/~rn2 en 9 d- 
cipics que representan e l  15,6% de 
la poblaciÓn y e l  14,62% de su su- 
perficie, localizándose a 10 largo 
del e je  Pah-Alcudia y en algunos 
m i c i p i o s  costeros, Calvi&, Sóller, 
Santanyí, etc. 
Densidades canprendidas entre 
65 y 125 Hab/ Km2 se encuentran en 
14 municipios que mcent ran  e l  
16,43% de l a  poblaciÓn de la i s l a  
en e l  29,29 % de su superficie, si- 
tuhdose en torno a los municipios 
que configuran e l  e je viario Palma- 
Alcudia y eq los d c i p i o s ,  princi- 
palmente de l a  costa de Levante, Ma- 
nacor, Felanitx, Capdepera, Son Ser- 
vera, etc. 
Las densidades de 35 y 65 
Hab/Km2 se situan en 20 nunicipios, 
que representan el 12,24 de l a  p 
blaciÓn de Mallorca en e l  38,72% de 
su super f i c i e  , situhdose principal- 
m t e  entre e l  Raiguer y el kvante. 
Es e l  tip de densidad d s  frecuen- 
te. 
Finalmente se  encuentran densi- 
dades de mos de 35 Hab/Km2 en 8 
m i c i p i o s  que concentran e l  I,&% 
de la poblacih en 11,56% de la su- 
perficie, l oca l ihdose  en l a  Serra 
de 'Banuntana. 
De especial interés es e l  p l r ~  
ceso de urbanizacih de l a  población 
en l a  capital, Palma, que en 1981 
cmcentraba el 54,24% de l a  pobla- 
ci& de l a  i s la ,  mientras que en 
1900 representaba solamente e l  
25,75%. E s  m y  importante e l  con- 
t ras te  que existe entre P a h  y e l  
resto de los m i c i p i o s .  E l  sequndo 
d c i p i o  importante es  Manacor, que 
s610 suponía el 4,30% del total de 
la isla. Calviá, el 3,92%, Inca el 
3,69, LT-umjor el 2,62, Felanitx el 
2,23, Pollensa e l  2.06 y Sa Pobla e l  
1,288. E s t o s  municipios, s ie te  en 
to ta l  (exceptuando Palma) mbrepasan 
10s 10.000 habitantes y representan 
el 20,63% de la poblacih (excep- 
46 tuando Palma). Tanbien cabe señalar 
que existen 29 d c i p i o s  entre 
10.000 y 2.000 habitantes que supo- 
nen e l  22,62% de la @laci&, y 15 
nunicipios can una poblacih infe- 
r ior  a los 2.000 habitantes, que re- 
presentan el 2,49% de l a  @laci&. 
Por 10 que respecta a Menorca, 
destacar que e l  68,968 de la pobla- 
ci& est6 repartida entre M ~ Ó  y Ciu- 
dadella. Su capital, M ~ Ó ,  con sus 
22.926 habitantes representa el 
39,038 de l a  @laci& y Ciudadella 
e l  29,93%. D e  10s restantes dei- 
pios, s610 Alaior supera 10s 5.000 
habitantes (5.706), y el resto de los 
nunicipios oscilan entre 2.000 y 
4.000 habitantes. 
La densidad de l a  isla es de 
83,67 Hab/Km2, superada s610 por 
Ciudadella, M ~ Ó  y Es Castell. Eh e l  
centro de l a  i s l a  es  donde se da la 
densidad d s  baja, siendo l a  de E s  
Mercadal l a  d s  pequefia ccn 18,26 
Hab/Km2. 
En cuanto a Ibiza y Fonnente- 
ra.Ibiza cuenta m una @laci& de 
60.937 habitantes, de 10s cuales 
25.489 pertenecen a l a  capital, re- 
presentando e l  41,828 de l a  pobla- 
ci& de l a  isla, ccn una tendencia a 
aumentar su hegenonia so?xe el resto 
de los nunicipios. i m  otros d c i -  
pios tienen relati- inportancia en 
relaci& a l a  capital, aunque cabe 
destacar a Sant Antmi y Santa ~ u l á -  
ria debido a l  auge del turismo en 
estos Últimxs Sos. 
La densidad de la isla es de 
11 2,59 Hab/Km2, siendo s610 superada 
por la de la capitzl. Las densidades 
de los otros d c i p i o s  son menares 
a l a  media de l a  i s la ,  destacando 
ca~p l as  &s bajas las  de Sant Josep 
y Sant Joan R. 
La isla de Formntera cuenta 
con una poblacih de 4.209 habitan- 
tes, presentando una densidad de 
51,27 Hab/Km2, pudiéndose ccmsiderar 
rn una densidad ba ja. (Ver tabla 
1) 
GRALX) DE -CION Y DIS- 
PERSION DE LA FOBLACIQN. 
Para ocnpletar e l  estudio de la 
poblacih, realimemos un estudio 
sobre la distribucih de la pobla- 
ci&, es decir, el grado de concen- 
traci& y dispersi& que presenta la 
@laci& insular .  
Debarns resaltar, ante todo, el  
elevado grado de concentraci& de la 
poblacib en 10s grandes centros ur- 
banos, principalmente en Mallorca y 
Menorca, dentras en la isla de Ibi- 
za y Formentera tiene gran iqmrtan- 
cia el  poblamiento disperso. (V. 
Gráfim I1 ) . 
En la isla de Mallorca el  por- 
centaje de la poblaciÓn que reside 
en nÚcleos cmnpctos es de un 92,7%. 
Sin gnbargo, esta concentraci& va- 
ria de unos ,municipios a otros, os- 
cilando entre un 99,4% de Maria y un 
35,6% de Escorca. 
Poderros establecer una divi- 
si&, distinguiendo 4 niveles segh 
sea su grado-de dispersi& o de con- 
centracih. .Eh primer lugar distin- 
guirems los d c i p i o s  que presen- 
tan un grado de concentraci& supe- 
rior al  908, siendo un total de 
treinta municipios que representan 
el  76,998 de la poblacib de la is- 
la, locali&ndose principalmente en 
el &rea del Raiguer y e l  Pla. 
En segundo lugar es& 10s mu- 
nicipios que presentan un grado de 
concentraci& entre el 80 y el  90 8 ,  
siendo un total de 1 2  rmnicipios que 
representan el 16,62% de la pobla- 
c i b ,  destacando en este grup nnmi- 
cipios importantes tanto desde el 
p t o  de vista turistim, mno es el 
caso de calvi&, Capdepera, etc, co- 
m industrial, cum es el  caso de 
Felanitx, Manacar,etc. 
J in  tercer lugar tenems 10s mu- 
nicipios que presentan un grado de 
concentraci& entre el  50 y el  80%, 
ca? un total de 9 d c i p i o s  repre 
sentando el  6,34% de la poblaciÓn de 
la isla, localihdose principalmen- 
te en la Serra de Trmtana. o en 
zonas de regadío, cum es el caso de 
Campos y Sóller. 
Enúltim lugar, t e n m  un só- 
10 nnmicipio que presenta un grado 
de concentraci& inferior al  50%, se 
trata delnnmicipio de Escorca. 
En la isla de Menorca el por- 
centa je de cancentraci& es inferim 
al de la isla deMallarca, aunque se 
mtiene a un nivel elevado, un 
87,3% destacando la dispersi& en el  
centro de la isla. 
Eh cuanto a las isias de Ibiza 
y Formentera, hay que notar un fuer- 
te mtraste  entre estas dos islas y 
las d d s .  La isla de Ibiza presenta 
un grado de concentraci& relativa- 
mente ba jo, un 61,8%; esta media de 
la isla es superada por la capital 
de la isla, la Única ciudad con fun- 
cimes urbanas, y por el  micipio 
de Sant Antoni, que adquiere impar- 
tancia gracias al  desarrollo turis- 
tico. En e l  resto de 10s d c i p i o s  
el grado de dispersi& es superior 
al 70%, destacando Sant Joan B. can 
el 89,7%. 
En Formentera, sÓ10 el 23,5% de 
su poblaciÓn reside en cmpacto, 
existiendo una progresiva tendencia 
hacia el incremento de la praparcih 
de la poblacih dispersa, ligado es- 
to a las instalaciones turisticas, 
ya que la @laci& asentada en las 
urbanizaciones e instalacicnes tu- 
risticas es casiderada cum pobla- 
ci& dispersa. 
Entre 1900 y 1981 la @laci& 
de las islas Baleares ha pasado de 
311.649 habitantes a 685.088, 10 que 
supcne un a m t o  de un 119,82%. Es- 
ta evolucib de la @laci& ha sido 
rmy desigual, presentando dos fases 
de un incremento rmy hpmtante, en 
la d h d a  de 1930-40 debido a la 
fuerte inmigraci& debido a las can- 
secuencias de ia guerra civil, y en 
la d h d a  de 1960-70 debido a l  in- 
cremento eccn&co motivado por e l  
auge del turisno. 
Haciendo un &lisis de esta 
evolucib por las islas, podems d e  
cir que ha sido rmy desigual, mien- 
tras Mallarca entre 1900-81 aumnta 
un 126,06 %, Menarca 10 hace sola- 
m t e  en un 56,28 % e Ibiza y For- 
mentera presentan el  incremento d s  
elevado con un 152,36%. Asi m j . m  
hay que destacar variaciones nota- 
bles en cada uno de 10s municipios 
de las islas. (V. Gráfico 3; Tabla 
11). 
La evolucih de la poblacih de 
la isla de MalLorca, presenta una 
característica fundamental, e l  in- 
cremento de la poblacih de la capi- 
tal, Palma, pasando de representar 
e l  25,75% de la @laci& de la isla 
en 1900 a representar el  54,24% de 
la población en 1981 y el  descens0 
del porcentaje de la poblaciÓn del 
resto de la isla, pasando del 74,248 
a e l  45,74% en e l  año 1981. Parece 
ser que este ' fenheno seguir5 un 
rim progresivo. En este periodo 
poderros decir que P a h  casi quintu- 
plica su poblaciÓn, mientras que e l  
resto de la  isla s610 aumenta un 
39,31%. Eh la Ú l t i m a  década (70-81) 
en las Baleares se produce una baja- 
da en e l  incremento relativo debido 
a la crisis de 10s años 73 y 79 
(crisis del petróleo), que repereu- 
tir& en e l  t u r i m  y que afectar& a 
la demqrafia, notándose &s a l l í  
donde se prcüucen las myores inten- 
sidades tur isticas (Palma, Eivissa y 
Fcmentera) . 
Partiendo de los hdices de 
crecimiento con base 1900 = 100, lpo- 
d m s  deducir: (V. gráfico 4 y 5). 
a) E l  76,93% de la población de 
Mallorca, farnada par 13 municipios, 
presenta un indice de crecimiento 
superior a 160. Son 10s municipios 
&s importantes tanto desde el  punto 
de vista industrial m turistico. 
b) E l  10,58% de la pblaciÓn se 
concentra en 10 municipios que pre- 
sentan un indice de crecimiento arn 
prendido entre 120 y 160. 
c) E l  3,11 % de la población 
caprendida entre 2 nunicipios que 
presentan un hdice de crecimierlto 
inferior a 120. 
d) E l  resto de 10s municipi-os 
de la isla, un total de 27, que su- 
p e n  e l  9,35% de la -1aciÓn de la 
isla, presenta indices inferiores a 
100. 
Los i n c r m t o s  116s notables se 
localizan principalmente en la zona 
del Raiguer, Manacor, y parte del 
Sureste de la isla, mientras que 10s 
- 
nÚcleos en decadencia se localizan 
preferentemente en la Serra de 
Rrmtana y e l  e l  centro de la isla 
(Es Pla). 
Eh e l  año 1930 se produce un 
incremento de la poblacih, y con- 
viene hacer un &lisis de la si- 
tuacib de 10s municipios t m d o  
'carro hdice base 1930 = 100 y tene- 
m: (V. gráfico 6)  
a)  E l  70,72% de la población 
incluida en 9 &cipios presenta un 
hdice superior a 150. 
b) E l  7,13% de la poblacih 
carrprendida en 5 municipios, presen- 
ta un indice canprendido entre 120 y 
150. 
c) Un 13,37% de la poblackikl 
canprendida en 12 nunicipios tiene 
un hdice canprendido ( de crecimi- 
ento) entre 100 y 120. 
d)  Un 8,78% de la población se 
encuentra en 26 municipios, que han 
disminuido su poblacib respecto a 
1930. 
E l  k e a  de crecimeiento se 1e 
caliza en e l  Raiguer, debido a la  
impartancia del eje Paima-Aicudia, y 
en la zona de Manacor y Sur de la 
isla. 
En e l  año 1960 se produce e l  
auge del turim en las islas que 
repercute en la distribucih de la 
poblacih y en e l  crecimiento de mu- 
chos na_micipios costeros que ven in- 
crementada su poblaciÓn notablemen- 
te. Es por eso interesante hacer un 
estudio de la evolución de 10s mi- 
cipios t m d o  m indice base 1960 
= 100, y tenerros: (V. gráfico 7) .  
a) Un 62,18% de la poblaciÓn 
que vive en 6 municipios con un h- 
dice de crecimiento superior a 150. 
b) Un 19,37% de la poblaciÓn 
canprendida en 13 municipios con un 
hdie entre 120 y 150. 
c) E l  9,78% de la poblaciÓn in- 
cluida en 10 nunicipios tienen un 
índice entre 100 y 120. 
(1) E l  8,67% de la poblacidn se 
encuentra en 23 municipios, 10s cuá- se produce un ligero descenso, para 
les han perdido población respecto a llegar en e l  6 1 t h  quiIKlYeni0 a te- 
1960. ner un incremento de 22,99% debido, 
E l  &ea de crecimiento se loca- sobre todo, a la inmigracib hacia 
liza en 10s municipios turisticos y estas islas motivada por la demmda 
en 10s dos polos del eje viario: de mano de obra debido a l  auge que 
Palma y Alcúdia, mientras que los ha adquirida e l  turim. 
nÚcleos en decadencia se localizan i m  myores incrementos de po- 
en e l  centro de la isla, ya que m- blaciÓn los encontramos en la capi- 
cha gente ha emigrado hacia 10s m- tal que en e l  pericdo considerado 
nicipios turisticos (y se produce un ament6 su poblacih en un 302,86%, 
envejecimiento de la poblacih del seguido de 10s municipios de Sant 
centro de la isla) en busca de me jo- Antoni y Sta. ~ul&lia .  
ras econhicas, etc. , y en la zona La isla de Farmentera, con sus  
de la Serra de Trmtana.  4.209 habitantes en 1981, ha aunen- 
tado un 86,40% su población respecto 
S i  C V m  10s tres hdices a 1900 que -taba 2.258. 
podemos ver ,carn hay una tendencia En esta breve síntesis de la 
al  aunento de pblacitn de las evoluci& de las islas Balmes, hay 
cipios turisticos e industriales de que en primer lugar que la la isla (calvi&, pam. Inca, ~ana- evolución de la poblaci& Balear 
cort ) y un prcgresiv0 guiada la de Mallor-, y a 
Centro de la isla y de la su ves, p r  la de su capital , Pal- Serra de Tramontana. m. Por 10 que respecta a la isla La observacib de 10s incremen- de Menorca, la evolucih de la p tos intercensales a nivel 
- - - ---- blacih de la isla ha sido my desi- 
en el decenio de 1970-81 , ti-ene un gual, ya que después de aumentar un 
11,9% en e l  primer decenio, la p interés impor+mte oara ver la dis- 
blacih se estabiliza hasta 10s Gos tribucih de la poblacih. En Mallor 
60, a partir de 10s cuales inicia un ca cabe destacar que 23 municipios 
crecimiento impartante alcanzando su que representan e l  44,2% del total 
&ima en el  Go 70 con 10,69%, pro- de 10s municipios de Mallorca, y e l  
duciéndose a partir de esta fecha 12,19% de la poblacih de la isla y 
una bajada importate. Eh relacih a el  30,86% de la superficie, han per- 
1900, e l  myor hdice de crecimiento dido poblacih entre 1970 y 1981, 
carresponde a Ferreries, y Ciudade- localizhdose en una franja de N. a 
lla, mientras   ab tiende a la esta- S. desde Campanet y Selva hasta Cam- 
bilizacih y en e l  centro de la isla pos y Felanitx, ininterrunpida par' 
(Es Mercadal) disminuye su población la lhea  de crecimiento positivo que 
absoluta. se cia en e l  eje viario de Palma-=- 
Eh cuanto a las islas de Ibiza &dia. 
y Formentera, hay que decir que su Entre 10s municipios que han 
poblaciÓn en relación a 1900 ha experkntado un crecimiento piti- 
aumentado un 152,36%. Hasta e l  60 vo en este decenio podenos estable- 
1920 e l  incremento habia sido my cer tres niveles: 
lento, s610 un 4,51%, pero en 10s a) ios que tuvieron un incre- 
dos decenios siguientes experimenta mento superior a l  25%, 10 constitu- 
un crecimiento my importante, de un yen 7 municipios que representan e l  
17% y un 18,2% respectimente, para 62,09% de la @laci& de la isla y 
reducirse de nuevo e incluso llegar el  16,55% de la superficie, desta- 
a tener signo negativo en e l  decenio cando por sus actividades turísti- 
1950-60. A partir de 1965 se produce cas, es e l  caso de calvi&, Cap 
un incremento impartante has- la depera, etc. 
d h d a  de 10s 70, en que hasta e l  75 b) ios  municipios que tuviercn 4s 
-- 
un incremento cc~rrprendido entre e l  co quinquenios (1955-1981 ) nos mes- 
10 y e l  25% 10 forman un total de 10 tran e l  aumento absoluto y relativo 
d c i p i o s  que representan e l  11,84% de la población insular. 
de la  poblacih y e l  21,38% de la En primer lugar cabe destacar 
superficie. Estos municipios se 1- e l  considerable a m t o  de la cifra 
calizan principalmente en e l  eje absoluta de nacimientos y de su tasa 
viari0 Pah-Alcudia, y en algunos en 10s cuatro primeros quinquenios, 
nunicipios turisticos del sureste de (55-75) disminuyendo ambas en e l  Ú1- 
la isla, ccarr, Ses Salines y Santa- tim quinquenio; por &a parte, las 
nyí . cifras absolutas de la  mrtalidad 
c) Finalmente tenemos a 12 m- tienen un ligero aumento hasta e l  
nicipios que representan incremerltos año 1975, produciéndose un descens0 
positives inferiores a l  10%, estos en e l  Ú l t i m  quinquenio, ccarr, ocurre 
micipios represntan e l  13,86% de con la natalidad. En cansecuencia e l  
la poblacih de la isla y e l  31,19% crecimiento natural en estos Ú l t i m s  
de la  superficie, localizhdose en cinco quinquenios ha sido positivo, 
torno a las zmas de myor crecimi- yendo en aumento hasta e l  año 1975, 
ento, que ejercen una fuerte atxa- disminuyendo en e l  Ú l t i m  quinque- 
c c i h  sobre ellos, o bien son mi- nio. Esto indica que se produce un 
cipios que han llegado a un d x i m  y crecimiento de la poblacih insular, 
crecen rmy pco, es e l  caso de Mana- pero este crecimiento natural s610 
cor. tuvo importancia en e l  primer quin- 
Por 10 que respecta a la isla quenio, ya que en los otros quinque- 
de Menorca, hay que decir que tcdos nios, e l  crecimiento de la poblacih 
los municipios presentan un incre- insular se debe sobre todo a las in- 
mento positivo, destacando E s  Cas- migraciones prcducidas por una de- 
te l l  y Ferreries, teniendo e l  indice manda de obra ocasicnada por e l  auge 
de crecimiento d s  bajo E s  Mercadal del turísno en los años 60; pero es- 
con 3,98%. tas inmigraciones que tienen un in- 
La isla de Ibiza presenta la cremento espectacular en 10s prime- 
mim característica que la de M e -  ros quinquenios, disminuyen, en ci- 
norca a excepcih de Sant Joan R. fras absolutas en e l  Ú l t b  quinque- 
que tien un incremento negativa, to- nio, debido a la crisis producida en 
dos 10s d&s micipios presentan e l  d o  1973 por e l  incremento de 10s 
un elevado indice de crecimiento, precios del petróleo, y posterior- 
destacando Ibiza y St .  ~ul&ia.  La mnte en e l  $0 1979. 
isla de Formentera presenta un hdi -  Un aspect~ importante a tener 
ce de crecimiento n q  elevado, de un en cuenta es e l  incremento -de 10s 
41,958. nacimientos y de la tasa de natali- 
A nivel provincial, en las w- dad que ha de ser considerado camo 
1-es, se pr-uce un --to de una consecuencia de las ihgraci0- 
un 22,71% 10 que supne una disninu- ries , ya que principalmente es gente 
ciÓn canparado con e l  decenio de Jovent en edad de Procrear, la que 
1960-70, esta disminuci& es deb;ida viene hacia las islas y de 10s hijos 
a la crisis padecida por 10s efect-os de estos Mgrantes que han nacido 
del petróleo, que se produce en e l  en Mallorca* 
año 1973 en primer lugar y en s q m -  C m  v m s  e l  factor d s  impor- 
do lugar en e l  año 1979. tante de crecimiento de las islas 
Baleares en estos Últims cinco 
quinquenios se debe a la importancia 
J% W C E  DEMOGRAFICO. LA M- de la  inmiqración, pasando de repre- 
PORTANCIA DE LAS MIGRACIONES. sentar un 22,938 en e l  quinquenio 
55-60 a un 61,12% en e l  quinquenio 
E l  balance demográfico de las 7Ck75, del crecimiento absoluto de 
50 islas Baleares en estos Últims cin- la poblaciÓn insular, pasando a re- 
presentar en e l  Ú l t i m  quinquenio e l  
52 , 37%. 
Haciendo un análisis por is- 
las, hay que resaltar sobre taio la 
importancia de la isla de Mallorca, 
que es la que reahente determina la 
dinámica Balear. En la isla de Ma- 
llorca, cabe destacar en primer 1u- 
gar e l  notable i n c r m t o  de 10s na- 
cimientos en 10s primeros quinque- 
nios, produciéndose un descenso im- 
prtante en e l  Ú l t i m  quinquenio. En 
cuanto a la mrtalidad, hay una es- 
tabilizacih de la m i m ,  tendiendo 
su tasa a una diminuciÓn en los dos 
Ú l t i m o s  quinquenios. Esl consecuen- 
cia, la isla de Mallorca tiene un 
crecimiento natural positivo, incre- 
mentándose en los primeros cutro 
quinquenios, pero praiuciéndose un 
ligero descenso en e l  Ú l t i m ,  tanto 
en cifras absolutas carro en su  tasa 
media. Hemos de destacar que e l  h e  
cho principal se localiza en la p 
blacib de la capital, la cua1 de- 
termina la dinámica insular,  ya que 
la pblaciÓn forhea presenta un li- 
gero a m t o  y la mrtalidad se m- 
tiene estable disminuyendo en e l  Ú l -  
tirrro quinquenio, aunque sea una mr- 
talidad elevada. H e m s  de hacer n e  
tar un fenbno importante por 10 
que respecta a los nacimientos, ya 
que M a s  madres de la "part fora- 
na" van a dar a luz en la capital 
par la existencia de instalacimes 
sanitarias en la capital y estos na- 
cimientos se contabilizan en Paha y 
no en e l  lugar de residencia de 10s 
padres . 
Los saldos migratorios presen- 
tan un aumento espectacular en 10s 
cutro primeros quinquenios, disminu- 
yendo bruscamente en e l  Ú l t k  quin- 
quenio. Mientras que en e l  quinque- 
nio 1955-60 suponían e l  39,7% del 
crecimiento absoluto, entre e l  
65-70, supne e l  69,5%, entre e l  
70-75, 65,2% y en e l  Ú l t i m  quinque 
nio tambien disminuye, representa un 
46,9% del crecimiento absoluto. Fh 
este aspecto, tambien hay que desta- 
car la importancia de P a k a  sobre e l  
resto de la isla. 
E l  factor 6 s  impartante de la 
evoluciÓn de la poblacib es la in- 
migración debida a la demanda de m- 
no de obra can, e l  auge del turim. 
H e m s  de observar que existe una es- 
trecha relaci& entre demgrafia y 
turisno, ya que, cuando con e l  auge 
del turisnm hay un incremento d m  
gráfico, en consecuencia cuando se 
produce una crisis, la del 73, e l  
incemento demgráfico es menor y 
tiene su principal incidencia en 
aquellas zonas donde se producen las 
myores intensidades turisticas ya 
que en ellas aparecen 10s mayores 
incrementos derográficos y se nota 
rmcho 6 s  e l  afecto de la crisis, 
este es e l  caso de Mallorca (palma) 
y de Eivissa y Formentera) . 
J ~ I  cuanto a l  balance demgráfi- 
co de la isla de Menorca, hay que 
destacar un problema precido a l  que 
ocurre en Mallorca por 10 que res- 
pecta a los nachientos, ya que de- 
bido a las reducidas distancia de la 
isla mchas madres van a dar a luz 
en la capital o Ciudadella. 
La evoluciÓn del número de na- 
cimientos ha experimentado un consi- 
derable aumento. De el10 se despren- 
de que Menorca psee e l  6 s  elevado 
indice de natalidad de las islas 
desde e l  año 55 a l  70, (pasando a 
corresponder en e l  decenio 70-80 a 
la isla de Eivissa y Formentera) 
aunque sigue siendo superior a Ma- 
llorca. En cuanto a' la mrtalidad, 
v a s  carro se produce un crecimiento 
natural positivo debido a un incre- 
mento ixportante de la natalidad y 
ur. descenso de l a  mrtalidad, aunque 
se produce un descenso importante de 
tasa del crecimiento natural en e l  
Ú l t k  quinquenio. 
En las migraciones es donde se 
voduce e l  giro 6 s  importante, ya 
que hasta hace pocos decenios, M e -  
norca era una isla de emigrantes. io 
kprtante es e l  cambio de signo de 
Las migraciones pasando de ser de 
signo negativo en e l  quinquenio 
55-60 a ser de signo positivo en 10s 
d d s  quinquenios, produciéndose su 
auge en e l  quinquenio 65-70, que es 
cuando se produce e l  crecimiento y 
la expansih del t u r i m ,  que se 
produce con retraso respecto a las 
islas, teniendo menor influencia en 
ella la crisis del ai50 73 ya que 
presenta unas intensidades tur isti- 
cas inferiores a las utras islas y 
el  preceso demográfico es mnos 
afectado. 
En cuanto a l  crecimiento abse 
luto de la isla, tambien hay que o b  
servar un cambio de signo, ya que en 
el  primer quinquenio presenta un 
signo negativo, convirtiéndos en 10s 
otros quinquenios en un signo posi- 
tivo; pero e l  hecho d s  importmte 
de Menorca 10 constituye e l  que, e l  
a crwimiento absoluto sea debido a la 
importancia del crecimiento natural 
y no de las migraciones, hecho que 
contrasta con las d d s  islas, en 
las cuales e l  crecimiento absoluto 
es debido a las migraciones. 
En las islas de Eivissa y For- 
mentera 10s nacimientos, caro en el  
resto de las islas, han experimenta- 
do un crecimiento, exceptuando e l  
Últim quinquenio. Su tasa de nata- 
lidad en e l  decenio 55-65 era la 116s 
baja de las islas, para pasar en 10s 
dos Ú l t i m o s  quinquenios a ser la 116s 
alta. Por 10 que respecta a su tasa 
de mrtalidad, deberos observar que 
se produce un aurnento de la mim en 
los tres primeros quinquenios, para 
en 10s dos Ú l t i m o s  tener una bajada 
impartante y ser, en e l  Últim quin- 
quenio las islas con la menor tasa 
de mrtalidad del archipiélago . ~ l  
crecimiento en natural es positivo 
en todos 10s quinquenios, aumentando 
en cada uno de ellos hasta el  d o  
75, en que sufre una caida. 
En las migraciones ocurre m 
f e n h o  parecido a l  de la isla de 
Menorca, en e l  primer quinquenio, 
55-60, presenta un signo negativo, 
para en e l  siguiente quinquenio pro- 
ducirse un crecimiento my fuer te  
seguido por e l  quinquenio siguiente. 
En e l  quinquenio 70-75, se produce 
dn descens0 muy impartante, debido a 
la crisis sufrida por 10s paises de 
10s cuales las islas reciben 10s tu- 
52 ristas.En e l  6 1 t h  quinquenio se ha 
producido un crecimiento my iqmr- 
tante, e l  &s fuerte de estos Ú l t i -  
ms cinc0 quinquenios. 
E l  crecimiento absoluto presen- 
ta un cambio ixportante, ya que en 
e l  primer quinquenio presenta un 
signo negativo, para cambia. de sig- 
no en 10s utros quinquenios. E l  c r e  
cimientos de las Pitiusas se debe a 
la importancia adquirida por las mi- 
graciaes, a excepcih del primer 
quinquenio y del quinquenio 70-75, 
que es cuando se produce la crisis. 
En e l  quinquenio 65-70, las 
migraciones representan e l  68,27% 
del crecimiento absoluto, en e l  
70-75, e l  27,80% y en e l  Ú l t i m  
quinquenio el  72,14%, 10 que es un 
porcentaje muy elevado. 
E l  estudio de la evolucih de 
la poblaciÓn, asi ccm de los fac te  
res que la determinan nos obligan a 
hacer un análisis de la @laci& 
desde una nueva perspctiva. Todos 
los aspectos de la estructura de la 
@laci&, desde la carcposicih por 
origenes, la carposicim por edad y 
sexo y por su actividad, etc. , va- 
rian en funcih de la evolucih y de 
sus  factores determinantes, en este 
sentido destaca la importancia ad- 
quirida desde los $05 60 del turis- 
m,  10 que supone un cambio funda- 
mental en la estructura de la pobla- 
c i h  de las islas Baleares. 
OCMPOGICIC%? DE LA POBLACION POR 
ORIGENES. 
Un primer dato a tener en cuen- 
ta es la importancia adquirida por 
las islas caro zona de inmigraciÓn, 
principalmente importante a partir 
de la década de los 60, por e l  auge 
adquirida por e l  t u r i m ,  principal- 
mente en Mallorca y 6 s  tarde en 
Ibiza y Formentera y en menor grado 
pcar Menorca. 
Ia evolucih de la canposiciÓn 
de la población por origenes en las 
Baleares desde 1930 hasta e l  &o 
1970 presenta una serie de caracte- 
risticas : (V. tabla 111 ) . 
a) ~isminuci& relativa de la 
poblacih autÓctona . 
b) Incremento importante de 10s 
nacidos en la ~enhsula,  principal- 
rnente en e l  quinquenio 65-70. 
c) Incremento de 10s nacidos en 
e l  extran jero. 
Haciendo un análisis por islas, 
( hasta e l  S o  65) hay que destacar 
que cacia isla presenta unas caracte- 
risticas diferentes. En cuanto a la 
isla de Mallorca, su caps ic i& de 
la poblacib por origenes presenta 
una serie de caracteristicas: 
a)  Elevado porcentaje de la p 
blaciÓn ( e1 ,82,44% ) es autÓctona, 
ha nacido en Mallorca. 
b) Eh segundo lugar destacan 
10s nacidos en la penisula que re- 
presentan e l  14,5%, debido a la in- 
migracih producida por la demanda 
del turism: 
c) En tercer lugar es& 10s 
nacidos en el  extranjero con un 
0,81%. 
d)  En 6 1 t h  lugar es& 10s 
nacidos en las otras islas, que re- 
presentan e l  porcentaje &s ba jo, e l  
1,25%. 
C m  vems, la isla de Mallorca 
tiene una poblacih autÓctma impar- 
tante, aunque, tambien hay que s&a- 
lar que la poblacih originaria de 
la península representa un porcenta- 
je bastante elevado. 
Por 10 que respecta a la pobla- 
ciÓn originaria de la península de- 
benr>s destacar: 
a) La principal regi& es la de 
Andalucia-~urcia, con e l  52,4%. Pa- 
rece ser debido a que estas son zo- 
nas deprimidas y con dificultades 
econánicas importantes, y parte de 
su poblacib emigra hacia regiones 
&s prósperas en busca de unas mejo- 
ras econánicas, sociales, etc. 
b) La segunda regi& importante 
es la de Catalsa-Valencia, con e l  
21,3%. Aunque estas zmas no s a  de- 
primida~, su principal causa de in- 
migracih hacia las islas de parte 
de sus  habitantes se deba a su pro- 
ximidad a las misnas. 
E l  resto, que constituye e l  
26,3% de 10s emigrantes provienen 
del centro-norte de la península. 
La isla de Menorca tiene cmo 
principal característica que e l  
89,54% de la población es originaria 
de la isla. Los nacidos en la  per&- 
sula suponen e l  8,42% reparti&.ndose, 
carn ocurre en Mallorca, entre Anda- 
lucia-~urcia y Catal&-Valencia . 
ios nacidos en el  extranjero repre- 
sentan e l  1,50% de la población. 
En Menorca, la @laci& no au- 
tÓctona tiene poca importancia a l  $ 
haber sido la isla m o s  influencia- 
da por e l  t u r i m ,  y ad&s e l  ha- 
berse prcüucido su auge &s tardia- 
mnte que en las &as islas, a par- 
tir de 1968, mientras que en Mallor- 
ca se prcduce en e l  S o  59 y en Ibi- 
za en e l  S o  1965, principalmente. 
Eh cuanto a las islas de Ibiza y 
Formentera, hay que destacar que e l  
84,83%de su población es authcna , 
mientras que 10s originarios de la 
península suponen e l  11,84%y 10s 
extranjeros e l  1,58%. Los origina- 
ries de las d d s  islas s610 repre- 
sentan e l  0,30% de la poblacib. 
Hay que decir que tiende a 
aumentar el  prcentaje de 10s arigi- 
narios de la península a l  prcducirse 
un auge en el  turisno, principalmen- 
te  en e l  S o  1965. 
E l  auge turistico de la isla 
Formentera se produce entre e l  66 y 
el  70, 10 que s u p e  un incremento 
de la inmigración hacia esta isla. 
~ P O S I C I O N  DE LA POBIl\CION POR 
D A D  Y SMO. 
E l  desarrollo de la @laci& 
depende de la fecundidad de dicha 
población y de su mrtalidad, ambas 
es& ligadas a la estructura de la 
pblaciÓn por grupos de edad. 
La pirhide de poblaciÓn es uno 
de 10s gráficos &s representatives 
de la estructura de la población ya 
que viene determinado, tanto por la 
natalidad y fecundidad, cano por la 
mrtalidad y por las migracimes. 
Observando la evolucih de las 53 
piri'unides de poblaciÓn de las islas 
Baleares podems observar que se ha 
prcducido trans formaciÓn, siendo su 
principal característica e l  proceso 
de envejecimiento de la población 
insular. Podemos observar e l  proge- 
sivo descenso de la praporcib de 
$venes hasta e l  año 60, inicihdo- 
se, a partir del 65 una ligera recu- 
peraciÓn, mientras que en e l  g r u p  
de adultos experimenta f luctuacio- 
nes , producidas por las migraciones 
($0 1940), y también se produce un 
enve jecimiento de la poblaciÓn, 
principalmente desde e l  año 60. ( V. 
Gráficos 9, 10, 11, 12, 13 ) . 
Ia pir$mide de 1900 presenta 
una base amplia, 10 que indica una 
abundancia de gente joven y la im- 
portancia de la natalidad, aunque 
v m s  c m  la natalidad sufre un 
descenso que se manifiesta a través 
de 10s años pero se hace &s vista- 
ble, en las pirámides del año 40, 
debido a la guerra civil. Un aspecto 
importante, a tener en cuenta, es e l  
de la migracimes, ya que transfor- 
m notablemente a las piri'unides de 
poblaciÓn , principalmnte en estos 
Ú 1 t . h - o ~  decenios c m  consecuencia 
de la inmigraciÓn prcducida. 
Las piri'unides de poblacih de 
las Baleares, tanto del &o 60 cano 
del 70, presentan una fo rn  mciza 
debido a la inmigracih, ambas pirá- 
mides presentan una base amplia de- 
bido a l  incremento de la natalidad, 
producido, en parte, por ese incre- 
mento de la inmigracih y presentan 
un vértice cada vez &s achatado, 
d s  en e l  S o  70 que en el  60, debi- 
do a un progresivo envejecimiento de 
la poblacih. (v. gráfica 14, 15 y 
tabla IV, v y V I ) .  
La piri'unide del año 1970, pre- 
sents una base amplia, pero presenta 
un estrangulamiento importante entre 
10s veinte y 10s cuarenta Gos, que 
responden a la disminuciuÓn produci- 
da c m  consecuencia de la guerra 
civil, rodificando principalmente e l  
grup de 10s varones. Tambien pode- 
ms observar que en la parte infe- 
rior hay una ligera supremacia de 
54 los varones, mientras en la mitad 
superior hay una supremacia de las 
hembras. Esto es debido a un myor 
n h r o  de nacimientos de varones y 
una mrtalidacl &s acusada por parte 
de 10s varones en edad avanzada. 
FSRUCIM DE LA POBLACION SE- 
GüN SU ACI'MDAD. 
La evoluciÓn de la poblacih 
insular tiene un especial interés en 
10 que respecta a su evoluciÓn se& 
su actividad, ya que ha sufrido una 
transforncich estructural profunda 
desde e l  &o 1920 hasta e l  1979, de- 
bido a la importancia adquirida por 
el  t u r i m .  
De la observaciÓn de la tabla 
V i I ,  podemos ccarrprobar &o a prin- 
c ip io~ de siglo la dependencia de la 
agricultura de las islas era casi 
total, aunque iba perdiendo impor- 
tancia lentamente, y en 1930, ya e l  
sector secundario cobras importan- 
cia. 
kspués de la guerra civil, la 
agricultura vuelve a cobra. irrrpar- 
tancia en detriment0 de la indus- 
tria. ~odavía en 10s GOS 60, la po- 
blacih activa del sector primari0 
era myoritaria, pero a partir de 
esta fecha se prcduce un trasvase de 
poblaciÓn del sector p r k i o  a l  
terciario, siendo superior a l  50 por 
100 a partir del año 77. Mientras en 
e l  sector secundario se estaba p r e  
duciendo un cambio en favor de la 
construcci&, ya que es& rmy ligada 
a l  t u r i m .  
A nivel de islas, hams de des- 
tacar que este proceso no se prcduce 
a Pa vez en las tres islas. En Ma- 
llorca, la transfomciÓn de la es- 
tructura econhica se inicia a fina- 
les de 10s Gos cincuenta, hay que 
destacar que Mallorca ya tenia una 
tradiciÓn turística de principios de 
siglo. En la isla de Ibiza, cuya ac- 
tividad aconánica era la agricultu- 
ra, la incidencia del t u r i m  se 
prcduce a mitad de la década de 10s 
sesenta, convirti6ndose e l  t u r i m ,  
en poco tiempo, en la principal ac- 
tividad de la isla. En cuanto a M e -  
nar=, su evoluciÓn ha sido diferen- 
t e  a l  resto de las islas, ya que auge del t u r i m  se produjera &s 
presentah un importante sector pri- tardiamente que en las otras islas, 
m i o  basado en la ganaderia y cier- a finales de la década de 10s 
ta importancia de la industria rela- sesenta. La incidencia del sector 
cimada con los productos ganaderos. terciari0 en la isla de Menorca en 
Todo el10 y debido a una falta de Su estructura ecanánica ha sido 
infraestructura adecuada hizo que e l  m o r  que en las ck.n-6~ islas. 
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Distrihcib de las densidades de poblacib en 19411 en M a l i m c a .  
T i p  nQ población ~ x t e n s i h  
(hab/~m2 ) M unicipios nG hab. % Km % 
Palma 1 304.422 54,24 208,62 5,80 
116s de 125 9 87.574 15,60 530,08 14,62 
de 65 a 125 14 92.250 16,43 1.061,98 29,29 
de 35 a 65 20 68.744 12,24 1,405,74 38,72 
menors de 35 8 8.235 1148 419,13 11,56 
Total 52 561.215 100,OO 3.625,77 100,OO 
D i s t r M b  de las densidades de p0blaciá-1 en 1981 en M e r m c a .  
T i p  nQ ~oblación ~xtensiÓn 
(hab/W ) M unicipios n-0 hab. % Krn % 
MAS de 125 2 26.827 45,68 127,03 18,43 
de 65 a 125 2 20.127 34,27 220,25 31,96 
de 35 a 65 2 8.744 14,88 175,90 25,52 
m o s  de 35 1 3.029 5,15 165,88 24,07 
Total. 7 58.527 100, O0 689,06 100,OO 
D i s t r M b  de las densidades de poblacib en 1981 en las Pi t iusas  
T i p  nG ~oblación ~ x t e n s i b  
(hab/~m2 ) Municipios nG hab. 8 Km % 
MAS de 125 1 25.489 39,12 10,98 1,69 
de 65 a 125 2 25.429 39,03 278,66 42,89 
de 35 a 65 2 10.945 16,80 241,03 37.10 
m o s  de 35 1 3.283 5,03 118,92 18,30 
Total 6 65.146 100,OO 649,59 100, O0 
Fuente : ~laboración propia. 
~vplucih de la poblaci& en las Islas Baleares (1900-1981). 
Año Baleares Mallorca Menorca Pitiusas Palm Mall-Paha 
( ~ i f r a s  absolutas) . 
Indices. Base 100E1900 
Incrementos intercensales (%) 
Fuente. Aspectos geográficos de Mallorca (~.BarcelÓ) y elaboracib propia. ,, 
~1~~1uci& de la a q m s i c i &  de la poblaci¿h paar migenes en las 
Islas Baleares ( 8 ) .  
1930 1940 1950 1965 1970 
Nacidos en Baleares 95,50 93,92 91,06 84,60 78,44 
Nacidos en l a  península 3,47 6,53 7,94 13,70 19,38 
Nacidos en el  extranjero 1,03 O, 18 1100 1,70 2,16 
Total 100,OO 100.00 100,OO 100,OO 100,OO 
Origenes de l a  ~oblaciÓn en l a  I s l a  de Mallorca en 1965 
Nacidos en: Total - % 
Mallorca 334.716 82,44 
Menorca 2.243 0,55 
Ibiza y Formentera 2.833 O, 70 
~en ínsu la  58.866 14,50 
Extran jero 
Total 406.007 100, O0 
Origenes de l a  poblacih de l a  I s l a  de Menorca en 1965 
Nacidos en Total % 
Menor ca 40.522 89,54 
Mallorca 592 1,30 
Ibiza y Fomntera  90 O, 20 
península 3.819 8,42 
Extran jero 242 O, 53 
Total 45.365 ioo, 00 
Origenes de l a  poblaciÓn de Ibiza y Formentera en 1965. 
Nacidos en: Total % 
Ibiza y Formentera 34.514 84,83 
Mallorca 652 1,60 
Menorca 60 O, 15 
península 4.819 11,84 
Extran jero 643 1158 
Total 40.688 100,oo 
Fuente: ~ v o l u c i h  reciente y estructura actual de l a  poblacih  en l a s  Is las  Ba- 
58 leares (B. Ba rce lÓ)  
Pkámide de poblaciál de las Islas Baleares. 1960. 
Varmes EDAD 
número % (GOS) número 
16.578 3,772 I 0 - 4  1 15.868 
15.348 3,492 1 5 - 9  1 14.611 
16.346 3,719 1 10-14 1 15.059 
15.556 3,539 I 15-19 1 14.701 
17.163 3,905 1 20-24 1 14.030 
Fuente: "~emografía de las Islas Baleares 1900-1970" (B .EhrcelÓ) . 
aSBIAv 
pirhide de pobla&& de las Islas Baleares. 1970. 
Varones EDAD Hembras 
número % ( años ) número 
25.365 4,759 1 0 - 4  1 23.405 
Fuente:  emgr grafia de las Islas Raleares 1900-1970" (B. &celÓ) 
TARLA VI. 
I%olUci& de la anpo6ici& de la poblaei& par grupos de edad em 
las Islas Baleares (%). 
AFio 
- 
Menos de 20 años de 20 a 60 &os &s de 60 Gos 
laente: ~voluciÓn reciente y estructura actual de la poblaciÓn en las 
Xslas Baleares (~.J3arcelÓ), y eleboraciÓn propia. 
5mmA VII. 
131ucih de la ampsici& sectarial de la @laci& activa de las 
X s l a s  Baleares (1920-1979). 
Go 
-- 
Sector I Sector I1 Sector I11 
60 Fuente: I.N.E. 
